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山形県 (1971) 5万分の1地質図幅 ｢手ノ子｣,同説明書.
山形県 (1972) 5万分の1地質図幅 ｢赤湯｣,同説明書.
山形県 (2001)長井盆地西縁断層帯に関する調査 (平成12
年度地震関係基礎調査交付金)成果報告書.
